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Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та великими 
перспективами розвитку сільського господарства. Вона володіє сприятливими 
кліматичними умовами і якісними земельними ресурсами, наявність яких свідчить про 
можливість ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва. 
Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю української національної 
економіки, яка забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої 
держави, дає значній частині сільського населення робочі місця. Він формує 16-17% 
валового внутрішнього продукту [2]. 
Важливою складовою національної економічної ідентичності України є сільське 
господарство. Дійсно успішними є лише великі експортоорієнтовані підприємства, що 
спеціалізуються на продажі зерна і олійних культур великими партіями. Тваринництво, 
овочівництво, садівництво і уся сфера їх переробки та виробництва продуктів 
харчування все ще знаходяться у занепаді. Натомість, нам необхідне багатоукладне 
сільське господарство. Внутрішній ринок слід захистити від транснаціональних 
компаній, створивши повний цикл виробництва: від поля – до готових харчових 
продуктів. 
Як перспектива цьому, потрібно створювати великі аграрні комплекси, які 
будуть ретельно підготовлювати землю до посівних робіт, засівати великі площі угідь, 
використовувати сучасну агропромислову техніку для зібрання достиглого врожаю, 
мати у своїй власності засоби довготривалого зберігання врожаю (склади, ангари, 
зернові силоси). Використовувати у виробництві лише сертифіковане обладнання задля 
якісного та правильного процесу переробки вже готової продукції. Проводити різні 
аналізи та експертизи готової продукції у відповідних органах, задля того щоб до 
споживачів надходив товар у відповідності до європейських норм та стандартів.  
Починаючи з 2010 року Україна щороку нарощувала обсяги експорту зернових. 
Хоча в 2018 році і не був встановлений черговий рекорд, проте на зарубіжні ринки було 
вивезено близько 41,7 млн т вітчизняного збіжжя. Це втричі перевищує показник 
2010 року і лише на 0,4% менше, ніж 2017 року.  
Найбільшими покупцями українського зерна у 2018 році, як і раніше, були такі 
країни як, Єгипет, який минулого року закупив українського збіжжя на 20% менше, ніж 
2017 року – на 666 млн дол. США; Іспанія, яка торік вона збільшила обсяги закупівель 
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зерна майже на 35% порівняно з 2017 роком – до 643 млн дол. США; та закриває трійку 
лідерів Нідерланди, які в 2018 році закупили зерна на понад 556 млн дол. США [1]. 
На експорті сільськогосподарської продукції Україна заробляє на третину 
більше, ніж при експорті металургії, на 162% більше, ніж на машинобудуванні, і в 7 
разів більше, ніж на легкій промисловості. Сільське господарство включає дві 
взаємопов'язані великі галузі – це рослинництво (його ще називають землеробством) і 
тваринництво.  
Виготовлення сільськогосподарської техніки має стати ще одним 
найважливішим пріоритетом нової індустріалізації. Таким чином можна забезпечити 
населення хорошою високооплачуваною роботою, із впровадженням новітніх 
технологій та залученням першокласних спеціалістів у своїй галузі для розвитку та 
удосконалення своїх можливостей в майбутньому.  
І як результат цього Україна – стане державою, в якої сільське господарство 
буде на високому рівні зокрема, та й усі інші галузі народного господарства в цілому. 
Це значно знизить безробіття в країні, та підвищить надходження до державного 
бюджету за рахунок податку із заробітної плати працівників, та податку із прибутку 
підприємств. 
Отже, із впровадженням цих реформ Україна поступово буде піднімалася у 
рейтингу розвиваючих країн, та буде завойовувати авторитет у інших країнах, які в 
минулому мали такі ж проблеми, але змогли запровадити реформи та піднятися на 
досить високий рівень. 
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